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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengqndungi EMPAT (4) mukasurat bercetak
sebslum anda memulakan peperiksaan Ini.
Sila jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
Kertas soalan ini mengandungl ENAM (6) soalan semuanya.
Semua soalan MESTILAH dljawab didalam Bahasa Malaysia.





laI Kirakan daya penggerak elektromotif untuk sel kakisan zink di dalam asid.
Asld mempunyal nilal pH - 0. Nyatakan andaian perkiraan.
lEozn - -0.76 vl.
(40 markah)
lbl Hitungkan kadar kakisan zlnk pada 298 K didalam air laut apabila
keupayaan kakisan yang dituniukkan adalah -0.85 V (SHE).
Dlberikan Bs = 0.045, is - 1g-2 A m'2. Nyatakan andaian-andalan di
dalam perkiraan ini.
(60 markah)
2. [al Terangkan perlindungan anod menggunakan t€ori elektrokimia modsn.
(50 markah)
tbl Untuk psnggunaan perllndungan katod, teknik arus-tertekan dan anod
korban adalah dua teknik yang biasa digunakan. Terangkan kedua-dua
teknik ini dengan merujuk kepada lakaran litar elektrik yang sesual.
Terangkan teknik yang sesuai untuk mellndungi tangki keluli tercat yang
terbenam.
t50 markah)
3. Sebahagian batang paip daripada logl telah gagal. Anda tolah diminla melakukan
anallsis kagagalan. Bincangkan langkah-langkah analisis kegagalan yang








il Fe + 2HCl 
-
iil 2AgNO3 + Fe 
-
i i il FoCI2 + AgCl =
ivl 2Fe0lg + H2 
=
vJ FoSO4 + Ni =
-3- [EBB 903/21
dan kekurangan termodinamik di dalam pengajian
(40 markah)









Terangkan jawapan anda dengan perkiraan yang sesuai. (60 markah)
[al Bincangkan secara ringkas faktor-faktor yang dipertimbangkan di dalam
pemilihan bahan kejuruteraan. Bincangkan fuga keadaan pemilihan bahan
yang paling tahan-kakisan tidak sssuai darl segi justiflkasi untuk
penggunaan di dalam persekltaran mengkakis yang agresif.
(40 markah)
tbl "Penyenyap ekzos' kereta biasanya diperbuat daripada bahan keluli
lembut atau keluli nirkarat. Nyatakan dan bincangkan pertimbangan
pemilihan bahan-bahan ini dari sudut 'pengeluar* dan 'pengguna".
Gunakan pertlmbangan kos dldalam huiah anda.
(60 markah)
Mengapakah pemerosotan bahan polimer dikatakan sebagai degradasi dan
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